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Este nuevo paradigma cultural de la comunicación, 




presado, el  tránsito de  los medios a  las mediaciones 
resulta a primera vista una alternativa compleja, pero 
su complejidad no deja de dar muestras de su sencilla 















los  modernos  medios  de  comunicación  masiva  (por 
aquel momento, cine y radio  fundamentalmente) en 
la construcción de un nuevo universo simbólico de re­
ferencia —la  cultura de masas —,  las  implicaciones 
teóricas entre  los campos  informativo y cultural han 










mapas patrimoniales para ir de los 









no  es,  desde  esta  perspectiva,  un  utensilio,  una  vía 
para hacer cultura. No existe nexo de unión, porque 
comunicación y cultura son simultáneas y coinciden­
tes.  Sólo  en  este  marco  teórico  tiene  sentido  cual­






































En  el  camino  de  construcción  de  este  legado  de 
futuro,  sensible  y  estable,  la  definición  de  informa­
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res,  sino  sencillamente  en  captar  y  cautivar  la  aten­
ción de la misma 1. 
Ciertamente,  una  visión matemática 2  de  la  infor­
mación  queda  muy  alejada  de  cualquier  dimensión 







este  predominio  (dominio)  teórico,  terminológico  y 
conceptual, por el  cual  todo  intento de explicación, 







de  masas  absolutamente  deficiente,  un  paradigma 



































o  las  artes  consumidas»,  y  que  esa  es  justamente 
 la  vitalidad  y  potencia  simbólica  de  la  información 
(RINCÓN: 2006, p. 17).
Junto  a  la  apocalíptica,  está  la  opción  integrada. 

















monumento de disuasión cultural  demostraban  ya 










abriendo  influyentes  vías  de  análisis  y  comprensión. 
Destaca en esta línea la labor de Santos Zunzunegui, 
que aportó en las últimas décadas del siglo xx concep­
tualización,  profundidad,  renovación  y  vitalismo  al 
tema que nos ocupa. 





esperanza el  que nos han enseñado,  el  que aprendi­
mos, el que asume indefectiblemente que los medios 
degradan nuestra cultura. 
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En cierto modo,  los progresos de socialización del 
patrimonio a partir de los años sesenta y setenta ten­
drían hoy  que  encontrar  su  correlato,  un  paradigma 




Apropiarse de los medios
Desde los Años 70, precisamente, y de forma muy 
llamativa en la actualidad, la Teoría de la Información 










turales  marcaron  el  camino  de  las  últimas  décadas, 
gracias  a  una  revalorización  absoluta  del  papel  del 
receptor  considerado  además  en  el  propio  contexto 
histórico ­cultural,  y  el  regreso  de  cierto  optimismo 
para  el  estudio  de  la  comunicación  y  la  cultura.  En 







cuestión  de  cultura,  al  interpretar  todo  el  proceso 
massmediador  en  términos  de  recepción,  reconoci­
miento  y  apropiación  de  mensajes  por  parte  de  un 







los  medios  informativos  como  potentes  espacios  de 
conciliación entre  la  realidad y  los  ciudadanos 4. Con 
las  mediaciones,  recobramos  el  ideal  patrimonial  y 
cultural: la capacidad de ofrecer territorios de apren­
Eco y  con  decisión  los  teóricos  latinoamericanos  en 
los  últimos  años  han  analizado  esta  situación  per­
























































5   En patrimonio, en poco  tiempo se ha pasado de  la desconfianza acerca de  los me­
dios al encantamiento tecnológico, y a menudo desde una  ideología que reduce  la 
tecnología de la información a simple herramienta de transmisión, en clara sintonía 
funcionalista  de  nuevo.  Sin  embargo,  las mediaciones  que  ofrecen  las  tecnologías 
de  la  información  sí  pueden  constituirse  en  instancias  de  intercambio  cultural   ­de 
profundas consecuencias globales y locales ­, de nuevas posibilidades de creación, par­
ticipación, aprendizaje y reconocimiento de valores y sentidos patrimoniales.
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dizaje,  percepción,  sentido…  pero  sentido  social,  de 
respeto y entendimiento, de identidad.
El trabajo cotidiano e insistente con los medios de 
comunicación  locales,  más  cercanos  y  sensibilizados 
con la creación de «patrimonios de vida» y la concien­
ciación de los ciudadanos, así como las posibilidades 
creativas  y  de  interacción  que  están  ofreciendo  las 
tecnologías de la información actuales pueden ser dos 
opciones  reales  y  abiertas  a  los  fines  sugeridos 5.  En 










a  escala  internacional  que  controlan  —  aunque  no 
siempre  lo  percibamos  —  el  flujo  informativo  mun­









Ante  esta  situación  absolutamente  constatable, 
parece casi una ingenuidad hablar sobre las ventajas 













no  parte  de  la  cultura  hacia  la  comunicación,  como 
en décadas precedentes, sino de la información hacia 
la cultura. Estaremos dando entonces un salto de gi­
gante. 
